




摘　要:本文通过比较和分析美 、 英 、 日三国高等教育大众化扩张的重点 , 归纳得出此三国高等教育大众
化扩张重点皆放在非正规普通大学的层次类型上 , 并认为这一现象对我国高等教育大众化建设很有借鉴意




Focus of Mass Higher Education in USA , Britain ,
Japan and Its Enlightenment to Our Country
Zhang Hongya
Abstract:After comparing focus of mass higher Education in USA , Britain and Japan , conclusion can be drawn that these three countries all
laid great emphasis on irregular university and college in the progression of massification.That conclusion is of great significance to our mass
higher education.Taking this experience for reference , we should focus our present mass higher education on private higher professional and
technology education.








“后发外生型” 的发展中国家借鉴 。本文试图从美 、
英 、 日三个国家高等教育大众化重点扩张的高等教












为 977所 , 1940年上升为 1800所 ,[ 1]在校大学生数
也相应由 23 、 8 万上升至 150万 , 增长了 6倍多 ,
其中两年制学院学生数增长的特别快 , 学生从 100
人上升到15万人;至 1994年 , 二年制学院学生又
增到565万人 , 增长了几万倍 , 同时 , 四年制院校
学生人数增长近 30 倍 , 研究生人数增长 281 倍 ,
但是后两者都没有前者增长的速度快 。到 1994年 ,
两年制学院学生 、 四年制院校学生和研究生的比例
为 1:1.25:0.29。 (见表 1)[ 2] 。由此可见 , 美
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了以在职成人为主要教育对象 , 以广播 、 电视等媒
体为中介的部分时间制的开放大学;英国又通过合




制 , 90年代 , 政府宣布废除了 “双重制” , 建立了
统一的高等教育体制 , 成立了高等教育基金委员























高等教育 32.4万 60.2 万 86% 83.2 万 38% 144.2万 74%
继续教育 44.6万 913.4 万 112% 150.5 万 65% 257.4万 71%
表 3　英国高等教育学生数及增长率
年份 高等教育学生数 全日制大学学生数 增长率 非全日制大学学生数 增长率
1960 129992 104000 25992
1965 198138 138711 0.33 59427 1.29
1970 509501 219300 0.58 290201 3.88
1975 703645 257683 0.18 445962 0.54
1980 795985 292700 0.14 503285 0.13
1985 881700 290600 -0.01 591100 0.17
1990 1066700 334500 0.15 732200 0.24
1991 1258188 352600 0.05 905588 0.24
1992 1385072 401657 0.14 983415 0.09
1993 1528389 435617 0.08 1092772 0.11
1994 1664025 470565 0.08 1193460 0.09
增长率 1102% 352% 4492%
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　　可见 , 英国在发展高等教育大众化过程中 , 扩
张的重点是放在非传统型大学系统上 , 如多科技术





20世纪初 , 日本高等教育处于极度精英阶段 。





发展 “五年一贯制” 的高等专门学校 , 另一方面发
展二年制短期大学 , 并与企业开展了多种形式的
“产学合作教育” , 为产业部门培养了大批的高级科
技人才与中低级技术员。1960 ～ 1970年间 , 日本高
等教育学生数增长了 141%, 其中短期大学学生数
增长了 215%, 高等专科学校学生数在 1962年 ～










1950 189 223535 15098 238822
1960 15734 610687 83457 709878
1970 40957 1365564 263219 44314 1714054
1980 53992 1781320 371124 46348 432914 2685698
1990 90238 2043124 479389 52930 791431 3457112
1999 191125 2509979 377852 56436 753740 3889132
　　可见 , 日本的高等教育大众化的重点是放在发
展私立型短期大学和高等专科学校教育上的 。
四 、美 、 英 、 日三国高等教育大
众化扩张重点比较分析及对
我国的借鉴意义
美 、 英 、日由于历史 、政治 、 经济和国情等差
异 , 三国在发展高等教育大众化过程各有各的特


























会发展 “十五” 计划》 指出:到 2005 年 , 我国高
等教育毛入学率要达到 15%, 这个发展目标的提
出标志着我国正向大众高等教育进军 。为了实现这
一目标 , 从九十年代开始 , 各高校在大幅度扩招。
高等教育在学人数从 1996年的 583万增长到 2000
年的 950 万;2001 年 , 普通高校招生人数将达到
250万 , 比 2000 年增加 13%, 其中本科从去年的
113万增加到 130 万 , 专科从去年的 108万增加到
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图 1　普通高校专科 、 本科和研究生招生数
(1996 年～ 1999 年)
注:普通高校招生 , 专科 、 本科 、 研究生学生数分别是:1996 年 , 460489、 505323、 59398;1997 年 , 420714 、 579679、
63749;1998年 , 430492 、 653135、 72508;1999 年 , 611864、 936690 、 92225)(单位:人)[ 9]
　　有些人士根据目前相当部分专科层次的毕业生
就业艰难的现象 , 于是便认为 , 专科层次的人才已
经不再适应社会 、市场的要求 , 社会 、 市场更需要
的是专科以上的本科以及研究生层次的人才 , 所以
应该扩大本科及研究生层次的招生 , 大幅度减少专
科层次的招生。根据英 、 美 、 日三国高等教育大众
化的发展经验 , 根据我国国情 , 社会主义初级阶段
急需的是具有必要的理论和较强的实践能力 , 生
产 、 建设 、管理 、服务第一线和农村急需的实用型
人才 , 而本科 、 研究生层次的教育培养的则是偏重
理论型 、 研究型的人才 。根据这一实际需要来看 ,
本科及以上层次的教育不应成为高等教育大众化发





需要 。专科层次毕业生就业困难最根本的原因 , 笔
者认为主要在于专科教育的课程体系设计不当 , 专
科所设课程大多严重脱离社会生产实际 , 过于偏重
理论 , 实践性不强 , 学生动手能力差 , 以至 “高等
专科教育被视为本科教育的压缩型 , 专科课程与本
科课程的区别就是浅一点 、 少一点” 。[ 10]专科教育
没有自己的特色 , 成为本科的 “压缩型” , 还与我
国高等教育体制结构有很大关系。因为我们很多的
专科教育是在普通高校中开设的 , 与本科教育 、 研
究生教育并存于同一所学校 , 专门性专科学校少而
又少 , 在这样综合院校中 , 专科层次的教育一般得



















高的话 , 一方面导致资源浪费 , 使本来就稀缺的教
育资源更加紧张 , 另一方面所学非所用 , 所用非所
学导致人才浪费。
美 、英 、日三国高等教育大众化重点具有反传
统性特征对我们也很有启发 。结合我国国情 , 认为
我国当前大众化发展的重心应该适当下移 , 应该以
专科层次的高等职业技术教育为重点 , 走民营化道
路 。这是从我国的国情出发 , 从社会实际出发 , 实
现高等教育第三大职能的最好体现。 ◆
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